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 یعَس  ثِ ،آػوبًي ثَدُ یّب َُياًديش يكي اص ه
 يثْـش َُيه ييثِ ًبم ا ييػَسُ الش ذيالله هد کِ دس کلام 
فٌَاى ػَگٌذ  ػز ٍ خذاًٍذ هشقبل ثِؿذُ ا یگزاس ًبم
(ف) ّن ػفبسؽ  سػَل اکشم .اػز کشدُ بدي َُيه يياص ا
چَى خؼن  ذيثخَس شيآى ًوَدُ ٍ فشهَدُ اًدثِ خَسدى 
 یاثش ٍ ،ثشد يه ييسا اص ث شيثَاػ کٌذ، يه زيسا سقَ
 (ؿ) سضباهبم  ضياػز ٍ ً ذيهف ّب یوبسياص ث یبسيثؼ
ّب سا  اػشخَاى ثشد، يسا هدّبى  ثذ یثَ شياًد ٌذيفشهب يه
 ٍ ثب ثشد يدسد ه بًذ،يسٍ يهَ ه ثخـذ، ياػشحكبم ه
 ).1( ؼزيً ييثِ داسٍ بصيً گشيٍخَد آى د
اص  ضيس) اص دسخز ثشگ acirac suciF( شياًد
ؿذُ کـز  بّبىيگ يياص اٍل يكي eaecaroMخبًَادُ 
 ّب ؼشگبُياص ص یا گؼششدُ فيسَػظ اًؼبى اػز ٍ دس ع
فٌَاى  ثِ یا عَس گؼششدُ ثِ شي). اگشچِ اًد2(ذ کٌ يسؿذ ه
 چکیده:
در  یسد هٌبسب تَاًد یه یداًياکس یآًت یغٌ یهحتَا لياحتوبلاً بِ دل یعٌَاى یك هيَُ قزآً بِ زياًج سهيٌِ ٍ ّدف:
 یّب ضبخص شاىيبز ه زيهصزف اًج زيتأث یهطبلعِ بب ّدف بزرس يیلذا ا ؛آساد ببضد یّب کبلیراد ديتَل صیبزابز افشا
 .رت گزفتهزداى جَاى سبلن صَ یداًياکس یٍ آًت َيداتياکس
گزٍُ ضبّد  2سبدُ در  یطَر تصبدف هذکز ٍ سبلن بِ بىیًفز اس داًطجَ 4۴ ،یٌيببل ییکبرآسهب يیدر ا :بزرسی رٍش
خطك دادُ ضد ٍ  زيگزم اًج 021ّفتِ، رٍساًِ  4بِ هدت  صیهَرد هطبلعِ قزار گزفتٌد. سپس بِ گزٍُ آسهب صیٍ آسهب
گبهب  نی) ٍ آًشeFآّي ( شاىيبِ عول آهد ٍ ه یزيگزٍُ خًَگ 2ز ّفتِ اس ّ 4یدر سهبى ضزٍع هطبلعِ ٍ پس اس ط
 .ضد یزيگ ) اًداسُTGG( تزاًسفزاس ليگلَتبه
ّفتِ تداخل، کبّص  4پس اس  صیدر گزٍُ آسهب َيداتيعٌَاى ضبخص اکس بِ eF شاىيًطبى داد کِ ه جیًتب :ّب بفتِی
) N=۴3( صیدر گزٍُ آسهب یداًياکس یآًت یّب عٌَاى ضبخص بِ CATٍ  TGG زیهقبد). P=0/500داضت ( یدار یهعٌ
 eF شاىيه زاتييتغ ييبًگيه سِیهقب يیعلاٍُ بز ا). P=0/100را ًطبى داد ( یدار یهعٌ صیّفتِ تداخل، افشا 4پس اس 
 سِیهقب شيٍ ً) P=0/220را ًطبى داد ( یدار یّفتِ تداخل، اختلاف هعٌ 4ٍ ضبّد پس اس  صیدٍ گزٍُ آسهب ييب
را  یدار یّفتِ تداخل، اختلاف هعٌ 4ٍ ضبّد پس اس  صیدٍ گزٍُ آسهب ييب CATٍ  TGG زیهقبد زاتييتغ ييبًگيه
 داد. ) ًطبىP=0/100( CAT) ٍ ّن بزای P=0/۰00( TGGبزای  ّن
ٍ  TGG زیهقبد دار یهعٌ صیٍ افشا َيداتيعٌَاى ضبخص اکس بِ eF شاىيه دار یبب تَجِ بِ کبّص هعٌ :یزيگ جِيًت
را در ببلا بزدى  یديًقص هؤثز ٍ هف تَاًد یه زيگزفت کِ اًج جِيًت تَاى یه ،یداًياکس یآًت یّب ضبخص عٌَاى بِ CAT
استزس  طیاس ضزا یًبض یّب بيکبّص آس جِيًت آساد ٍ در یّب کبلیبدى در هقببل راد  یداًياکس یسطح دفبع آًت
 کٌد. فبیا َيداتياکس
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 ـِياص ثشگ، س يٍل ؛ؿذُ اػزآى ؿٌبخشِ  يخَساک َُيه
اػشفبدُ قشاس  ّب هَسد قشى داسٍ،فٌَاى  آى ثِ شُيٍ ؿ
 قبريسحق قيآى اص عش يياػز ٍ اسصؽ داسٍ گشفشِ يه
 شُيؿ يكيَلَطيث ّبی زي). فقبل3( ؿذُ اػز  ؿٌبخشِ يفلو
دسهبى  یثشا يؿ ّؼشٌذ ٍ دس عت ػٌشهشٌَ بسيثؼ شياًد
ٍ  لياصخولِ صگ يدَػش ّبی ًقشع، صخن هقذُ ٍ ففًَز
اص  يكي ييّوچٌ؛ شدگي ياػشفبدُ قشاس ه هَسد ّب شٍعيٍ
 -ضگلَک ید -ثشب -لياػش -1-6ثِ ًبم  يؼشيهَاد فقبل ص
ؿذُ  خذا شياًد ی شُيٍ لَدئَل اػشبر اص ؿ شَػششٍليثشبػ
 ياًؼبى ه يػشعبً ّبی لػلَ شياػز کِ ػجت هْبس سكث
سشکيجبر  یداسا شّبياًد عَس هـخق ). ثِ5،4( ؿَد
ّؼشٌذ کِ  یا ؿذُ ؿٌبخشِ يكيَلَطيٍ ث يذاًياکؼ يآًش
آصاد  یّب كبليثشدى ساد يياص ث یثشا ،سػذ يثِ ًؾش ه
احشوبلاً ثِ خبعش  َُيه ييا يهؤثش ثبؿٌذ ٍ اثش حفبؽش
هبًٌذ  يلفٌَ جبريسشکاصخولِ  يذاًياکؼ يآًش جبريسشک
 Eٍ  C یّب ييشبهيٍ ٍ ذّبيّب، کبسٍسٌَئ ييبًيدشٍآًشَػ
ثش  بي). سبکٌَى، اکثش هغبلقبر اًدبم گشفشِ دس دً6-8( اػز
افن اص  شياًد دسخز يذاًياکؼ يآًش یهحشَا ضيآًبل یسٍ
آى هشوشکض ثَدُ اػز.  َُيٍ ه ـِيؿبخِ، ثشگ، س
سًگ ٍ  ِ،يهغبلقِ دس سشک کيفٌَاى ًوًَِ دس  ثِ
 یّب خياص طًَس یسقذاد يذاًياکؼ يبر آًشهـخل
قشاس گشفز ٍ هـخق  يسبصُ، هَسد ثشسػ شيهخشلف اًد
 کيفٌَل شياص هقبد يّب، سًح هشٌَف خيطًَس ييؿذ کِ ا
کِ  کٌذ يهؼئلِ ثبثز ه ييٍ ا ثبؿٌذ يسَسبل سا داسا ه
ّب دس  سفبٍر يييٍ هْن دس سق يفبکشَس اكل کي خيطًَس
دس  بي). 9( ثبؿذ يه شّبياًد َيَاکشيث یاخضا تيسشک
 یٍالظٍ ٍ ّوكبساى، هحشَا یآقب گشيد یا هغبلقِ
خـک ٍ سبصُ سا هَسد  یشّبياًد کيفٌَل جبريسشک
خـک  یشّبيض قشاس دادًذ ٍ ًـبى دادًذ کِ اًديآًبل
 شيسا ًؼجز ثِ اًد کيفٌَل جبرياص سشک ييثبلا یهحشَا
ش سا ث یا هغبلقِ 3102دس ػبل  ييٌچ). ّو01( سبصُ داسد
اػشبر، ّگضاى ٍ ثَسبًَل  لياس ،يفلبسُ اسبًَل یسٍ
اًدبم دادًذ ٍ هـخق کشدًذ کِ  شياًد ّبی ؿبخِ
 يفشاٍاى ثَدُ ٍ ه ييسٍخَاف دا یداسا شيؿبخِ اًد
 بسيثؼ ،يذاًياکؼ يآًشسَسبل  زيؽشف ؾيافضا یثشا سَاًذ
دس  يذاًياکؼ يآًش یّب ). هكول11( ثبؿذ ذيهف
ٍ  یَيقلت، هضهي س یًٍشکش بثز،يهثل د ييّب یوبسيث
هشسجظ اػز،  َيذاسياػششع اکؼ ؾيکِ ثب افضا ذٍصيػبسکَئ
 يي). دس ا21-51( سا داؿشِ ثبؿذ يويهؼشق ذياثش هف سَاًذ يه
 زيثَدُ ٍ سقَ يييدب يذاًياکؼ يػغَح آًش ّب، یوبسيث
اػششع  ؾيافضا سَاًذ يّب ه هكول قياص عش يذاًياکؼ يآًش
 ييا يٌيثبل زيدُ ٍ ٍضقهَخَد سا کبّؾ دا َيذاسياکؼ
). فشم آصاد آّي ثب ؿشکز دس 7( سا ثْجَد ثجخـذ ّب یوبسيث
 یّب كبليساد ذيدس سَل غيٍّبثشٍ فٌشَى یّب ٍاکٌؾ
 یّب اص گًَِ يًبؿ یّب تيآصاد هـبسکز داسد. اهشٍصُ آػ
ثذى ثِ  یّب ػلَل بديص يثِ دػششػ يًَف سا ثِ ظىيفقبل اکؼ
ّب  اص هغبلقِ يس ثقضّشحبل د ٍ ثِ دٌّذ يآّي ًؼجز ه
 َيذاسياػششع اکؼ دبديا قيحضَس آّي اص عش ؾيافضا
فول ثب  ييؿذُ اػز ٍ ا  فبهل هضش ؿٌبخشِ کيفٌَاى  ثِ
 ني). آًض71،61( شديدز يآصاد اًدبم ه یّب كبليذ ساديسَل
دس  یا عَس گؼششدُ ) ثِTGGسشاًؼفشاص ( ليگبهب گلَسبه
ؿذُ اػز ٍ  ـيسَص ِيخلَف دس کجذ ٍ کل ثذى اًؼبى ثِ
کشدى  ضُيهشثَط ثِ هشبثَل نيآًض ييا زيفقبل يًقؾ اكل
 یذّبياػ دّذ ياػز کِ اخبصُ ه يخبسج ػلَل َىيگلَسبس
  ٌِيآه
داخل  َىيػٌشض گلَسبس یخزة ؿًَذ ٍ ثشا ػبص ؾيد
چشخِ  َػشِيد ش،يهؼ يياػشفبدُ هدذد ؿًَذ ٍ دس ا يػلَل
ّب  لاص ػلَ یبسيثؼ ييدلاػوب یدس ػغح غـب َىيگلَسبس
کِ  کٌذ يه بىيٍخَد داسد کِ ث ی. ؿَاّذدّذ يسخ ه
 ضيٍ ً يذاًياکؼ يدفبؿ آًش ؼشنيسا دس ػ يًقؾ هْو TGG
 فبيا َيذاسياص اػششع اکؼ يػلَلحفؼ َّهئَػشبص داخل 
ؿذُ   عجق ثشسػي اًدبم ٌكِي). ثب سَخِ ثِ ا91،81( کٌذ يه
 یسٍثش  يقشآً َُيه ييا شيدس ساثغِ ثب سأث یا سبکٌَى هقبلِ
ًـذُ، سلوين گشفشِ   ثذى اًؼبى چبح يذاًياکؼ يآًش زيؽشف
ٍ  َيذاسياکؼ یّب ؿبخق ضاىيثش ه شيهلشف اًد شيؿذ سب سأث
 قشاس گيشد. يبثيػشم هَسد اسص يذاًياکؼ يآًش
 
 بررسی: روش
ٍ  یهَاص يٌيثبل ييكَسر کبسآصهب دظٍّؾ ثِ ييا
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ػبل اص  81-04ؿْشکشد ٍ هحذٍدُ ػٌي  يلَم دضؿكف
ثب اػشفبدُ اص  قيسحق ييٍسٍد ثِ هغبلقِ ثَد. دس ا یبسّبيهق
 ،يوياعلافبر هشثَط ثِ ػي سقَ يدشػـٌبهِ فوَه کي
 يقلج ک،يهضهي، هشبثَل یّب یوبسيٍ ث يخشاح لػبثقِ فو
 بر،يػبثقِ هلشف داسٍ، هلشف دخبً ،يٍ فشٍق
 گشيقذ ٍ ٍصى) ٍ هَاسد د( یاعلافبر آًششٍدَهشش
ػي،  ضاىي. افشاد هَسد هغبلقِ اص لحبػ هذيگشد یآٍس خوـ
ّوؼبى  يهلشف یٍ غزا يسَدُ ثذً ِيٍصى، ًوب ز،يفقبل
 یخبف داؿشِ، داسا یوبسيکِ ث يبًيٍ داًـدَ ذًذيگشد
يب هكول غزائي هلشف  گبسياضبفِ ٍصى ثَدُ ٍ ػ
 بىيَاص دٍس هغبلقِ خبسج ؿذًذ. ثِ داًـد ،کشدًذ يه
ٍ  يکبف حيٍسٍد ثِ هغبلقِ، سَض یبسّبيهق یداٍعلت داسا
عشح دادُ ؿذ ٍ دغ اص اخز  یکبهل دس هَسد اّويز اخشا
 73گشٍُ  2ثِ  بىيًفش اص داًـدَ 47آگبّبًِ،  ًبهِ زيسضب
 یّب ؿذًذ. دس اثشذا ًوًَِ نيٍ ؿبّذ سقؼ ؾيًفشُ، آصهب
 يفٍ ثِ سٍؽ سلبد ذيخَى اص افشاد ّش دٍ گشٍُ اخز گشد
ّفشِ سٍصاًِ  2گشٍُ ثِ هذر  کيػبدُ ٍ کَس ًـذُ، ثِ 
ؿْش اػشْجبى اػشبى فبسع اص  شيخـک (اًد شيگشم اًد 021
خـک ثِ كَسر  یشّبي) دادُ ؿذ. اًدشيًَؿ اصه
ّفشِ سَػظ  4سٍصاًِ ثِ هذر  يگشه 021 یّب یثٌذ ثؼشِ
 ؾيگشٍُ آصهب بىيّب ثِ داًـدَ ساثغيي حبضش دس خَاثگبُ
 ؛ؿذ يهلشف ثِ كَسر سٍصاًِ کٌششل هدادُ ٍ ًحَُ 
 42آهذ خَساک  بديثب اػشفبدُ اص دشػـٌبهِ  ييٌچّو
) ليسٍص سقغ کيٍ  یسٍص (دٍ سٍص کبس 3ػبفشِ، 
اص افشاد اخز ٍ  ييهَاد غزا بفزياعلافبر هشثَط ثِ دس
 ضيٍ آًبل ِيهَسد سدض ِيًؾش هـبٍس سغز شيٍ ص ذيثجز گشد
 یّب اخل اص گشٍُّفشِ سذ 4قشاس گشفز. دغ اص  ييغزا
ثِ فول آهذ ٍ  یشيٍ ؿبّذ هدذداً خًَگ ؾيآصهب
سشاًؼفشاص ثب اػشفبدُ اص  ليآّي ٍ گبهب گلَسبه یّب ؿبخق
ٍ ثِ سٍؽ  ياػشبًذاسد داخل يـگبّيآصهب یّب زيک
 هذل  ضسيسَػظ دػشگبُ اسَآًبلا یاػذكششٍفشَهشش
 سٍؽسبم ثب  يذاًياکؼ يآًش زيٍ ؿبخق ؽشف TB-0003
کِ ) PARF =rewoP tnadixoitnA gnicudeR cirreF(
 یشيگ ٍ ّوكبساى اسائِ ؿذُ، اًذاصُ کيثٌض سَػظ
 یبيدلاػوب دس اح ييسَاًب PARFسٍؽ  ). دس02( ذيگشد
 یبيٍ ثب اح ؿَد يه يبثياسص )+3eF( کيفش یّب َىي
دس  )+2eF(فشٍ  یّب َىيآى ثِ  ليٍ سجذ کيفش یّب َىي
 ،ياخشلبك یّب ٍ ثب حضَس هقشف یذياػ HP
کِ دس عَل هَج  ؿَد يه دبديا يسًگ يکوذلكغ آث
 یشيگ ًبًَهشش ٍ ثب کوک اػذكششٍفشَهشش قبثل اًذاصُ 395
 دُػشفبا SSPSافضاس  اص ًشم یآهبس ضياػز. خْز آًبل
 بىيث بسهقي اًحشاف ± ييبًگيثِ كَسر ه ّب بفشِيؿذ ٍ 
 اص آصهَى  گشيكذيدٍ گشٍُ ثب  ؼِيهقب یؿذ. ثشا
ّشگشٍُ قجل ٍ ثقذ اص سذاخل  ؼِيقبه یهؼشقل ٍ ثشا يس
 Pثب هقذاس  حيٍ ًشب ذيرٍج اػشفبدُ گشد ياص آصهَى س
 .ذيگشد يسلق داس يهقٌ حيفٌَاى ًشب ثِ 0/50کوشش اص 
 
 :ها افتهی
داسی دس هـخلبر دهَگشافيک،  سفبٍر هقٌي
، خذٍل ˃P0/50ّبی هَسد هغبلقِ ديذُ ًـذ ( ثيي دٍ گشٍُ
ى ؿبخق اکؼيذاسيَ دس گشٍُ فٌَا ). هيضاى آّي ثِ1ؿوبسُ 
ّفشِ هلشف اًديش  4) قجل ٍ ثقذ اص ًفش 73آصهبيؾ (
دس  .)˂P0/50داسی سا ًـبى داد ( خـک، کبّؾ هقٌي
 ) ّيچ گًَِ سغييش ًفش 73کِ دس گشٍُ ؿبّذ (كَسسي 
 ؛)˃P0/50هقٌي داسی دس هيضاى آّي هـبّذُ ًـذ (
هقبديش گبهب گلَسبهيل سشاًؼفشاص ٍ ؽشفيز ٌيي وچّ
اکؼيذاًي  ّبی آًشي فٌَاى ؿبخق سبم ثِ اکؼيذاًي ًشيآ
 ّفشِ هلشف اًديش 4دس گشٍُ آصهبيؾ قجل ٍ ثقذ اص 
 .)˂P0/50( داسی سا ًـبى دادًذي خـک، افضايؾ هقٌ
داسی سا دس ي کِ دس گشٍُ ؿبّذ، سغييش هقٌ حبلي دس
هقبديش گبهب گلَسبهيل سشاًؼفشاص ٍ ؽشفيز 
ل ، خذٍ˃P0/50ن (اکؼيذاًي سبم ؿبّذ ًجَدي آًشي
ّوچٌيي ثشای هقبيؼِ هيبًگيي سغييشار  ؛)2ؿوبسُ 
ّب دس دٍ گشٍُ آصهبيؾ ٍ ؿبّذ، هيضاى  ؿبخق
آصهَى ٍ  گيشی ديؾ ّب دس اًذاصُ سغييشار ايي ؿبخق
هؼشقل دس دٍ گشٍُ  tآصهَى ثب اػشفبدُ اص آصهَى  دغ
 CATٍ  TGG، eFكَسر گشفز کِ سغييشار هقبديش 
داسی سا ًـبى داد  هقٌي دس دٍ گشٍُ، اخشلاف
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 هتغيزّبی دهَگزافيك دٍ گزٍُ آسهبیص ٍ ضبّد: 1شماره جدول 
 P گزٍُ کٌتزل گزٍُ آسهبیص هتغيز
 0/70 1/4±12/3 2/3±22/5 سبل) 81-04سي (
 0/95 8/9±96/6 01/8±27/1 )gkٍسى (
 0/92 0/60±1/77 0/60±1/87 )mقد (
 0/53 2/3±22/1 2/8±22/6 )2m/gkی بدى ( ی تَدُ ًوبیِ
 .اوحزاف معیار می باشد ± اده ها به صورت میاوگیهد
 
 اکسيداًی دٍ گزٍُ آسهبیص ٍ ضبّد ّبی اکسيداتيَ ٍ آًتی ارسیببی ضبخص ًتبیج :2شماره جدول 
در گزٍُ  eF هيشاى هتغيز
 )µld/rg(آسهبیص 
در گزٍُ  eFهيشاى 
 )µld/rg( ضبّد
زٍُ در گ TGGهيشاى 
 )l/Um(آسهبیص 
در گزٍُ  TGGهيشاى 
 )l/Um( ضبّد
در گزٍُ  CATهيشاى 
 )µl/lomآسهبیص (
در گزٍُ  CATهيشاى 
 )µl/lomکٌتزل (
 68/301±797/86 89/301±357/40 38/01±71/58 77/5±71/54 50/53±511/50 39/63±531/20 اس تداخل قبل
 49/811±987/39 88/361±949/87 3/6±71/68 66/9±32/45 33/15±411/76 29/54±211/87 بعد اس تداخل
 0/44 0/100 0/99 0/100 0/49 0/500 P
 .اوحزاف معیار می باشد ± اده ها به صورت میاوگیهد
 
اکسيداًی بيي دٍ گزٍُ  ّبی اکسيداتيَ ٍ آًتی تغييزات ضبخص هيبًگيي هقبیسِ بزای هستقل t آسهَى یجًتب :3شماره  جدول
 آسهَى آسهَى ٍ پس گيزی پيص ُآسهبیص ٍ ضبّد در اًداس
 P گزٍُ ضبّد گزٍُ آسهبیص هتغيز*
 0/220 -0/873±43/97 -22/42±44/79 )µld/rg( eFهيشاى 
 0/800 0/710±11/35 6/90±7/2 )l/Um( TGGهيشاى 
 0/100 -7/57±16/76 691/7±371/93 )µl/lom( CATهيشاى 
 .اوحزاف معیار می باشد ± اده ها به صورت میاوگیهد
 :حثب
 ظىيآصاد اکؼ یّب كبليٍ ساد َيذاسياػششع اکؼ
 یّب اصخولِ ػشعبى ّب یوبسيخغش اثشلا ثِ ث ؾيثبفث افضا
هَخت  کِ ّب ذاىياکؼ يآًش يييٍ ػغح دب ؿَد يهخشلف ه
 يعَس ٍاضح آصاد ؿذُ ثِ یّب كبليساد زيفقبل ؾيافضا
). 22،12خغش اثشلا ثِ ػشعبى ّوشاُ اػز ( ؾيثب افضا
اػز کِ اص  ييسفـ هـكل ا یثشا ّب لح اص ساُ كيي
فٌَاى  ثِ يقيهَخَد دس هٌبثـ عج يذاًياکؼ يآًش جبريسشک
اػشفبدُ ؿَد سب ػغح دفبؿ  ييغزا نيهكول دس سط
هغبلقِ کِ  يي). دس ا8دّذ ( ؾيسا افضا يذاًياکؼ يآًش
هٌجـ  کيفٌَاى  خـک ثِ شيهلشف اًد شيثب ّذف سأث
گبهب  نيآًض ،آّي ضاىيثش ه يذاًياکؼ يآًش يقيعج
سبم  يذاًياکؼ يآًش زيسشاًؼفشاص ٍ ؽشف ليگلَسبه
آّي  ضاىيسا دس ه یداس يكَسر گشفز، کبّؾ هقٌ
سا دس  یداس يهقٌ ؾيٍ افضا َيذاسيفٌَاى ؿبخق اکؼ ثِ
 زيسشاًؼفشاص ٍ ؽشف ليگبهب گلَسبه نيآًض ضاىيه
 يذاًياکؼ يآًش یّب فٌَاى ؿبخق سبم ثِ يذاًياکؼ يآًش
خـک  شيّفشِ اًد 4کِ ثِ هذر  يبًيدس داًـدَ
. ًشبيح حبكل دس ايي نيهلشف کشدُ ثَدًذ، ؿبّذ ثَد
 یّب هغبلقِ ثب ثؼيبسی اص هغبلقبر ديگش ثش سٍی قؼوز
ديگش دسخز اًديش هغبثقز داسد. اص آى خولِ دس 
اػشبر،  لياس ،يفلبسُ اسبًَل یکِ ثش سٍديگش  يقيسحق
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فشاٍاى  ييخَاف داسٍ یداسا شيگشديذ کِ ؿبخِ اًد
 يذاًياکؼ يسَسبل آًش زيؽشف ؾيافضا یثشا سَاًذ يثَدُ ٍ ه
ظٍّؾ ديگشی، هـخق ؿذ کِ  ). دس د4ثبؿذ ( ذيهف بسيثؼ
فٌَل ٍ  يدل یبديص شيهقبد یحبٍ شيفلبسُ ػبقِ اًد
 يذاًياکؼ يآًش زيفقبل گشيد یَ. اص ػثبؿذ يه ذيکبسٍسٌَئ
هَسد  شياػشخشاج ؿذُ اص اًد ذيػبکبس يآثي ٍ دل ی ُفلبس
آثي  ی کِ ّن فلبسُ بفشٌذيهغبلقِ قشاس گشفز ٍ هحققبى دس
 یثبلا شيهقبد یداسا شيهـشق اص اًد ذيػبکبس يّن دل ٍ
سَخِ  قبثل زيّب ثَدُ ٍ خبك ذيٍ فلاًٍٍَئ کيفٌَل جبريسشک
  )HPPD =lyzardyhlyrcip-1-lynehpid-2,2( دس هْبس
 سَاًٌذ يٍ هديكشيل ّيذساصيل) داسًذ  -1-دی فٌيل  2 ٍ 2(
هَسد  ييغزا ـياًؼبى هؤثش ثبؿٌذ ٍ ّن دس كٌب يدس ػلاهش
 ضاىيه گشيهغبلقِ د کي). دس 32( شًذياػشفبدُ قشاس گ
 کيکلشٍطً ذ،ياػ کيؿبهل گبل کيفٌَل جبريسشک
 زيؽشف ضيٍ ً ييٍ کبسك ييکبسك ياد ذ،ياػ
ؿذ ٍ هـخق  يبثياسص شياًد شُيؿ مسب يذاًياکؼ يآًش
اص  یشيدس خلَگ سَاًذ يه شياًد شُيکِ ؿ ذيگشد
آصاد هؤثش  یّب كبليساد لِيٍػ القبؿذُ ثِ یّب تيآػ
 شيکِ اًد ذي). دس ّوبى ػبل هـخق گشد42ثبؿذ (
سا ًؼجز ثِ  کيفٌَل جبرياص سشک ييثبلا یخـک هحشَا
 بر). ثب فٌبيز ثِ ٍخَد سشکيج01سبصُ داسد ( شياًد
اصخولِ  شيدسخز اًد یاخضا يدس سوبه ذاىياکؼ يآًش
ثب سَخِ ثِ ًشبيح  ضيٍ ً شياًد شُيٍ ؿ َُيؿبخِ، ػبقِ، ه
 يذاًياکؼ يآًش زيؽشف ؾيحبكل دس ايي هغبلقِ يقٌي افضا
سشاًؼفشاص ٍ کبّؾ آّي ثش اثش  ليگبهب گلَسبه نيسبم ٍ آًض
هكول  ييخـک، اسصؿوٌذ ثَدى ا شياًد یا ّفشِ 4هلشف 
هحشول  َيذاسياػششع اکؼ ظيهقبثلِ ثب ؿشا یثشا ييزاغ
دظٍّؾ هشثَط  ييهْن ا یّب زياص هحذٍد يكي. ثبؿذ يه
 ذاىياکؼ يآًش -ذاىيهَضَؿ اػز کِ دس سَاصى اکؼ ييثِ ا
دظٍّؾ ػِ  ييّؼشٌذ کِ دس ا ليدخ یهشقذد یّب هؤلفِ
 نيسقو ييثٌبثشا ؛ؿذ يبثي) اسصCAT، TGG، )eFهؤلفِ 
ثذٍى سَخِ ثِ  ذاىياکؼ يآًش - ذاىياکؼ َاصىثِ کل س حيًشب
داؿشِ  يدس د يفبحـ یّب هوكي اػز خغبّب هؤلفِ شيػب
خْز سٍؿي  ،گشدد يه ـٌْبديساػشب د ييثبؿذ کِ دس ا
 ی َُيهلشف ايي ه يدس د َيذاسياکؼ شارييسغ ـششيؿذى ث
ٍ  َىيگلَسبس لياص قج گشيد یشّبيهشغ یشيگ هقذع، اًذاصُ
 یّب فٌَاى ؿبخق ثِ ؼوَسبصيد ذيػَدشاکؼ نيآًض
فٌَاى يک  ثِ ييدشٍسئ ليکشثًَ ضيديگش ٍ ً يذاًياکؼ يآًش
 .شديقشاس گ يهَسد ثشسػ َيذاسيکؼؿبخق ا
 
 :یریگ جهینت
کِ ثِ  ؿَد ياػشٌشبج ه يياص هغبلقِ حبضش چٌ
ػشم دغ اص  يذاًياکؼ يسبم آًش زيؽشف ؾيافضا ليدل
 يقشآً َُيه ييخـک، ا شياًد یا ّفشِ 4هلشف 
هٌبػت  يذاًياکؼ يػذ دفبؿ آًش کيفٌَاى  ثِ سَاًذ يه
 یشيـگيآصاد فول کٌذ ٍ دس د یّب كبليدس ثشاثش ساد
 یوبسياصخولِ ث َيذاسياکؼ ػششعاص اخشلالار ا یبسيثؼ
ٍ  يقلج یّب یوبسيدس صًبى ثبسداس، ث يدشُ اکلاهذؼ
 ثبؿذ ذيهؤثش ٍ هف ّب یوبسيث گشيػشعبى ٍ د ،يفشٍق
 
 :و قدردانی تشکر
 ياص حَصُ هقبًٍز هحششم دظٍّـ ِليٍػ ييثذ
عشح  تيؿْشکشد خْز سلَ يداًـگبُ فلَم دضؿك
اص  يهبل زيٍ حوب 19-10-78-9031ؿوبسُ  يدظٍّـ
 یّب ػبکي خَاثگبُ ضيفض بىيداًـدَ ِيعشح ٍ کل ييا
ؿْشکشد ٍ کبسکٌبى هشکض سحقيقبر  يفلَم دضؿك
 یبسيهب سا  ظٍّؾد ييثيَؿيوي ثبليٌي کِ دس اًدبم ا
. لاصم ثِ رکش اػز کذ نيکوبل سـكش سا داس ًوَدًذ،
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Background and aims: Fig; which is one of the fruits mentioned in the Qur'an, may prevent 
increased production of free radicals because of its rich content of antioxidants. This study was 
aimed to study the effect of using figs on oxidant and antioxidant parameters on healthy young 
men. 
Methods: In this clinical trial, 74 healthy male students were chosen randomly and divided into 
2 groups of test and control. The test group received daily 120 g dried fig for 4 weeks. Blood 
samples were obtained from two groups at beginning of study and after 4 weeks. Total 
Antioxidant Capacity (TAC) was measured by Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) 
method; activity of Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) and the rate of Fe were matured by 
auto analyzer system BT 3000. 
Results: Results indicate that Fe level has a significant decrease as an oxidative parameter in the 
test group after 4 weeks after iintervention (P=0.005). GGT and TAC levels showed a 
significant increase as antioxidant parameters in the test group after four weeks of interference 
(P=0.001). Moreover, comparing the mean changes of Fe showed a significant difference 
between 2 groups after 4 weeks of intervention (P=0.22). A significant difference after 4 weeks 
of intervention was observed by comparing mean changes in GGT (0.008) and TAC (0.001) in 2 
groups of test and control as well. 
Conclusion: Considering the significant decrease in Fe level as the oxidative parameter and a 
significant increase in GGT and TAC level as the antioxidant parameters, Figs can play an 
effective and useful role in increasing the antioxidant defend of the body against free radicals and 
decrease damages caused by oxidative stress. 
 
Keywords: Fig, Fe, GGT, TAC, Free radicals. 
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